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Table 1. 㨀ࠣ࡞࡯ࡊࠍ↪޿ߚ࡜ࡏ࡜࠻࡝࡯࡮࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߩ 2004ᐕߦ߅ߌࠆታᣉታ❣
☨࿖ (NTL Institute) ࠗࡦ࠼ (ISABS) ᣣᧄ
ฬ ⒓
-Human Interaction Laboratory 
 㧔৻⥸ะߌ㧕
-Interpersonal Skills for Leadership 
Success㧔ࡑࡀࠫࡖ࡯ኻ⽎㧕
-Senior Executives’ Challenge 
㧔ࠛࠣ࠯ࠢ࠹ࠖࡉኻ⽎㧕
-Basic Lab on Human Process 
 㧔৻⥸ะߌ㧕









(HIL=17 / ISLS=4 / SEC=2)
ᐕ㑆⸘ 13એ਄䈱䊒䊨䉫䊤䊛
National Event: 22ㅳ




⑼ቇ↢ =2 / HIL ⎇ⓥળ =3 / 
SMILE=1 / 㑐⷏ቇ↢ HCL=1








































































Table 2-1. ☨࿖ NTLߦࠃࠆ“Human Interaction Laboratory”ߩోᣣ⒟㧔2005ᐕ 6᦬ at Bethel㧕





































































ᵈ 1㧕Bethelߦߡ㐿௅ߐࠇߚ Human Interaction Laboratoryߪోߡ 7ᣣ㑆ߢ޽ߞߚޕ
Table 2-2. ☨࿖NTLߦࠃࠆ“Interpersonal Skills for Leadership Success”ߩోᣣ⒟㧔2005ᐕ 12᦬ at Texas㧕
╙ 1ᣣ ╙ 2ᣣ ╙ 3ᣣ ╙ 4ᣣ ╙ 5ᣣ ╙ 6ᣣ
ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩














































⥄↱ ⥄↱ ⥄↱ ⥄↱

























































































Table 3-1. ࠗࡦ࠼ ISABSߦࠃࠆ࡜ࡏ࡜࠻࡝࡯࡮࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߩࡊࡠࠣ࡜ࡓ (winter event in 2004 at Agra) 
╙ 1ᣣ ╙ 2ᣣ ╙ 3ᣣ ╙ 4ᣣ ╙ 5ᣣ ╙ 6ᣣ
ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩
T1 T5 T8 T12 T16
tea break tea break tea break tea break 㩋㨴㨹㩂㨻㨽㩎
T2 T6 T9 T13 ࠣ࡞࡯ࡊߢߩ
߰ࠅ߆߃ࠅ
ᤤ㘩 ᤤ㘩 ᤤ㘩 ᤤ㘩 c.s. 3 
ᤤ㘩
T3 T7 T10 T14
























Table 3-2. ࠗࡦ࠼ ISABSߦࠃࠆ࡜ࡏ࡜࠻࡝࡯࡮࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߩࡊࡠࠣ࡜ࡓ (ㅢᏱࡃ࡯࡚ࠫࡦ)
╙ 1ᣣ ╙ 2ᣣ ╙ 3ᣣ ╙ 4ᣣ ╙ 5ᣣ ╙ 6ᣣ
ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩
T1 T5 T9 T13 T17
tea break tea break tea break tea break 㩋㨴㨹㩂㨻㨽㩎
T2 T6 T10 T14 ࠣ࡞࡯ࡊߢߩ
߰ࠅ߆߃ࠅ
ᤤ㘩 ᤤ㘩 ᤤ㘩 ᤤ㘩 c.s. 3 
ᤤ㘩
T3 T7 T11 T15
tea break tea break tea break tea break 









































╙ 1ᣣ ╙ 2ᣣ ╙ 3ᣣ ╙ 4ᣣ ╙ 5ᣣ ╙ 6ᣣ
ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩
T2 T6 T9 T12
߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉
ભᙑ ભᙑ ભᙑ ભᙑ
T3 T7 T10 T13 































ᄕ㘩 ᄕ㘩 ᄕ㘩 ᄕ㘩 ᄕ㘩
T1 T5 T8 T11
߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉
ో૕ળ 5-2
[sharing]













╙ 1ᣣ ╙ 2ᣣ ╙ 3ᣣ ╙ 4ᣣ ╙ 5ᣣ ╙ 6ᣣ
ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩
T2 T6 T9 T12
߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉
ભᙑ ભᙑ ભᙑ ભᙑ
T3 T7 T10 T13 
































ᄕ㘩 ᄕ㘩 ᄕ㘩 ᄕ㘩 ᄕ㘩
T1 T5 T8 T11
߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉ ߰ࠅ߆߃ࠅ⸥౉
ో૕ળ 5-2
[sharing]
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Table 5. ࡊࡠࠣ࡜ࡓᤨ㑆ߩ㈩ಽߦ㑐ߔࠆᲧセ










11㧛9 T+ 12㧛11 c.s 
44㧛41ᤨ㑆
㧔ᐔဋ 32.0%㧕
16㧛17T+ 3 c.s 
39㧛41ᤨ㑆
㧔ᐔဋ 34.7%㧕





































































































































































































“Q”: Questioning insight 
* ઁ⠪߇ቇ⠌⠪ߦኻߒߡ⾰໧ࠍⴕ޿ޔߘߩ⾰໧
ߦࠃߞߡ↢ߓࠆቇ⠌
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